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13 - 15 November
1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica
4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica
Location: Florianópolis, SC, Brazil
Info: www.nutroped2014.com.br
19 - 22 November
22º Congresso Brasileiro de Perinatologia
Location: Brasília, DF, Brazil
Info: www.perinato2014.com.br
10 - 12 December
14º Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa
9º  Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da 
Criança e Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Residentes de Pediatria
2º Encontro Nacional de Ligas de Pediatria
14º  Fórum da Academia Brasileira de Pediatria Prof. 
Izrail Cat
Location: Campinas, SP, Brazil
Info: www.ensinoepesquisa.com.br
2015 
10 - 12 April
17º Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica 
Location: Belo Horizonte, MG, Brazil
Info: Ekipe de Eventos 
Phone: +55 (41) 3022-1247
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